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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, принципы и ме-
тоды оценки конкурентоспособности предприятий продовольственного 
комплекса. Автором рассмотрены методики, используемые в настоящее 
время и выявлены их основные характеристики. Определены основные 
проблемы оценки конкурентоспособности предприятий продовольствен-
ного комплекса. 
Abstract: The basic problems, principles and methods of estimation of com-
petitiveness of food productivity enterprises. The author has focused on up-to-
date methodology and its characteristics. Also, the attention is paid to main 
problems of estimation of competitiveness of food productivity enterprises. 
 
Введение. Ситуация, которая возникает на мировом и внутреннем 
продовольственных рынках напрямую связанными с аграрными, вызывает 
теоретическую и практическую заинтересованность относительно опреде-
ления методов оценки уровня конкурентоспособности предприятий про-
довольственного комплекса. 
На сегодняшний день нет общепринятого метода оценки конкуренто-
способности предприятий продовольственного комплекса. 
Основная часть. Основными принципами концепции обеспечения 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта являются [1, с.72]: 
− обеспечение конкурентоспособности предприятия, которое включает 
обеспечение конкурентоспособности продукции и собственно конкурен-
тоспособности предприятия; 
− выделение критериев конкурентоспособности предприятия в зависимо-
сти от направлений планирования и управления на предприятии; 
− обеспечение на тактическом уровне конкурентоспособности предпри-
ятия по его общему финансово-хозяйственному состоянию; 
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− обеспечение на стратегическом уровне конкурентоспособности пред-
приятия, которое характеризуется инвестиционной привлекательностью. 
В мировой науке существует несколько методов оценки конкуренто-
способности фирм, основными из которых являются [2, с. 55]: 
− метод, который основан на теории эффективной конкуренции; 
− подходы к оценке конкурентоспособности предприятия, которые связы-
вают уровень конкурентоспособности с показателями качества выпускае-
мой продукции; 
− методы, основанные на теории конкурентного преимущества и др. 
Эти методы кардинально отличаются по своей сущности и формиро-
ванию показателей. Их нужно использовать в зависимости от специфики 
области, к которой относится исследуемый объект. 
Методы оценки конкурентоспособности можно объединить в следующие 
группы в зависимости от классификационного признака [3, с.181]: 
1) по направлению формирования информационной базы: 
− экспертные (учитываются выводы и идеи экспертов); 
− критериальные (за информационную базу берутся только абсолютные 
значения); 
2) по виду отображения конечных результатов: 
− графические (конечные результаты – в виде рисунков, графиков, диа-
грамм); 
− математические (базируются на моделях, в основе которых лежит рас-
чет единого интегрального показателя или нескольких показателей); 
3) по наличию или отсутствию математических расчетов: 
− количественные (предполагают построение экономико-математических 
моделей или формулы оценки конкурентоспособности); 
− качественные (основанные на построении матриц, результатом чего яв-
ляются изготовление адекватных направлений повышения конкуренто-
способности и разработка конкурентных стратегий). 
Большинство научных работников оценивают конкурентоспособность 
по двум позициям: хозяйствующего субъекта и продукции, которая изго-
товляется субъектом хозяйствования. 
На сегодняшний день разработано значительное количество разных 
методических подходов относительно определения уровня конкуренто-
способности предприятий. 
Отдельные ученые предлагают оценивать конкурентоспособность пред-
приятия по методам различий, рангов, эталона и методу баллов [4, с. 416].  
Другие предлагают применять метод, который базируется на теории 
эффективной конкуренции; подходы, связанные с показателями качества 
вырабатываемой продукции; методы, которые базируются на теории кон-
курентных преимуществ и метод бенчмаркетинга [5, с. 222]. 
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Так, Е. Минько и Г. Кричевский определяют конкурентоспособность 
предприятия, базируясь на рентабельности и доле предприятия на рынке 
продукции [6, с. 131–132]. 
С. Клименко, О. Дуброва, Д. Барабась, Т. Омельяненко, А. Вакуленко 
для определения конкурентной позиции предлагают использовать ком-
плекс матричных методов на основе матриц «Рост области/Доля рынка» 
(модель BCG), «Привлекательность области/Предложение в конкурен-
ции» (модель GE/Mckinsey), «Привлекательность облас-
ти/Конкурентоспособность» (модель Shell/DPM), «Стадия развития рын-
ка/Конкурентная позиция» (модель Hofer/Schendel), «Стадия жизненного 
цикла продукции/Конкурентная позиция» (модель ADL/LC) и др. [7, 
с. 343–345]. Эти методы применяются в стратегическом планировании, 
анализе текущего состояния и перспективах на будущее. 
О. Градова предложила методику оценки конкурентного статуса 
предприятия [8, с. 124–129]. По ее мнению, оценка конкурентного статуса 
фирмы формируется из определения уровня стратегического потенциала 
фирмы как на каждом этапе жизненного цикла ее конкурентного преиму-
щества, так и вообще влияние детерминантов «национального ромба» и 
совокупного влияния внутренних и внешних факторов. 
Кроме того, выделяют графический метод (лепестковая диаграмма). 
Преимуществами этого метода является наглядность и простота. За осью 
закрепляется критерий, по которому осуществляется оценка конкуренто-
способности. Количество критериев или факторов может быть разное в 
зависимости от области и объекта исследования. Так, В. Парсяк рассмат-
ривает восемь факторов, а Т. Петешова – пять и предлагает осуществлять 
количественное определение уровня конкурентоспособности предприятия 
через определение площади полученного многоугольника. 
Комплексным методом оценки конкурентоспособности предприятия 
является метод, который базируется на теории эффективной конкуренции. 
В его основе положено четыре группы критериев: 
− эффективность производственной деятельности; 
− финансовое состояние предприятия; 
− эффективность организации сбыта и продвижения товара на рынке; 
− конкурентоспособность продукции. 
Каждый критерий составляется из определенных показателей, их ко-
личество может меняться. Следует отметить, что Л. Малюга сделал по-
пытку адаптировать этот метод под определения конкурентоспособности 
аграрных предприятий. 
Одним из методов определения конкурентоспособности предприятий 
является метод, который базируется на анализе сравнительных преиму-
ществ предприятий-конкурентов. В основу оценки положены такие пре-
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имущества [7, с. 347]: 
− производственные расходы; 
− норма прибыли; 
− объем продажи; 
− рыночная доля. 
Характерно, что количество преимуществ, заложенных в основу опреде-
ления конкурентоспособности предприятий, может быть большей [9]. 
Заключение. Проблемы применения показателей конкурентоспособ-
ности связаны с методологическими трудностями их количественных рас-
четов. Ограниченное число параметров конкурентоспособности подверга-
ется только количественному анализу. Большая часть факторов, которые 
имеют решающее влияние в конкурентной борьбе, чаще всего не могут 
быть подвергнуты формализации. Также существуют трудности в опреде-
лении набора показателей, по которым нужно оценивать конкурентоспособ-
ность. Почти невозможно предложить единый для разных предприятий набор 
факторов, не уменьшая при этом информативность и содержательность полу-
ченного результата конкурентоспособности и его возможного использования. 
Оценка конкурентоспособности предприятий продовольственного 
комплекса является довольно сложной и трудоемкой работой, так как: 
− в конкурентоспособности фокусируются все показатели качества и ре-
сурсоемкости работы всего персонала по всем стадиям жизненного цикла 
производства; 
− отсутствует международная документация оценки конкурентоспособ-
ности предприятий продовольственного комплекса; 
− кадровая, экономическая, социальная, экологическая и техническая по-
литика не направлены на обеспечение конкурентоспособности предпри-
ятий продовольственного комплекса. 
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Аннотация: Проанализировано состояние агропромышленного комплек-
са и особенности проведения инновационных преобразований в нём. По-
казана значимость улучшающих инноваций в современных экономиче-
